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TROTTS
Official 
Score C ard
GRAND CIRCUIT MEETING
ROCKINGHAM PARK
SALEM, N. H.
Monday, August 1, 1932
...Officials...
John M. Carroll - - - - President
Allan T. Wilson - - - - Treasurer
Claude B. Fletcher—Starter
...Judges...
Charles B. Stickney
Joseph M. McGraw
James F. Young
PRICE 15 CENTS
First Event
2:08 CLASS Purse $1000
PACING — T H R E E  H EATS  
N um ber in  ( ) D en otes Scoring P osition
1
B E T T E R  W IN , b. h . 201 1/4  (1)
B e lw in — M iss A dioo b y  P e te r  th e  G rea t. 
M rs. C h a rle s  F . A dam s, F ra m in g h a m  
C e n te r , M ass.
G R E E N  B LA C K  T. A C K E R M A N
4 3 3
2
COLD CASH, b. h . 201 (2)
P e te r  Volo— S is te r  S u san  219 1/4 b y  M oko 
B lue R id g e  S tab le , K a n sa s  C ity, Mo. 
G R E E N  GO LD W . B R IT  E N F IE L D
1 1 1
3
M IM ZY , b. m . 205 (5)
T he  S e n a to r— E th e lin d a  22 9 3/4 by  B in v o lo 
I. D. W o o d w o rth , Suffeld, C onn . 
G R E E N  GOLD C. M A B R E Y
5 D r.
4
C A LU M ET ADAM , ch . h , 2 0 0  1/4  (4)
P e te r  th e  B re w er— Ju s tisq im a  206 1/4 by 
J u s tic e  B ro o k e
H e n ry  H. K n ig h t, C o lum bus, Ohio 
G R E Y  B LA C K  M. C H IL D S
2 2 2
5
T O L L  G A TE , b. g. 2 0 0  1/4 (3 )
P e te r  G.— M y rtle  by Togo
J. M. R oddy , K in g sto n , O nt. C a n ad a  
G R E E N  G O LD  B. M cK A N E
3
4 4
. o s  . o s ~  . o S ^ L . q . x ° i ' / x _
Second Event
2:20 CLASS Purse $1000
H a ll M ile T ra ck  H orses  
TROTTING—  T H R E E  H E A T S  
N um ber in  ( ) D en otes Scoring P o sition
1
W E D G E M E R E , ch . h . (4 )
C h e s tn u t  P e te r— T e re s ita  by  N a tiv e  K in g  
M rs. C h a rle s  F . A dam s, F ra m in g h a m  
C e n te r ,  Mass.,
G R E E N  B LA C K  T. A C K E R M A N
7 7 7
.0 9  3 /4
2
F r a n c e s  k n i g h t  ch . m , (9)
M r. M cE lw yn— E rn a  C ecil by G am ibetta  
W ilk es
W . T. C rozier, H a r tfo rd ,  C onn. 
B LA C K  T A N  W . C R O Z IE R
5 2 2
.0 9  1 / 2
3
N E IL  B R O O K E , b . h . (1)
Ju s tic e  B ro o k e— H o n o r B r ig h t 2nd by  
G uy A x w o rth y
A rt B. M artin , A gt, W in d so r, C onn. 
G R E E N  GO LD C. M A B R E Y
1 3 5
.10 3/4
4
SO N N Y  H A N O V E R , ch . g. ( 6 )
D illion  A x w o rth y — M aryw ood 2 0 7 1/2 by 
P e te r  W ood
M rs. C h a rle s  F . A dam s, F ra m in g h a m  
C en te r, M ass.
G R E E N  GOLD H . C A M E R O N
8 5 8
5
M R . G R E A T , b, h . (3 )
D ouble  G re a t— W o rth y  One by  C h e s tn u t 
P e te r
D r. J . F . M cG ra th , C e n tra l  F a lls , R .I. 
G R E E N  G O LD W . F L E M M IN G
Dis
6
W O R T H Y  H E IR , b. g. (7)
G uy A x w o rth y — N a ta lie  th e  G re a t 2 0 5  1/4 
by P e te r  th e  G re a t
J . W . V an  B u sk irk , N ew  Y o rk  
G R E E N  W H IT E  D. ST O K E S
3 8 3
7
SAM B R E W E R , b. g. (2)
P e te r  th e  B re w er— P h y llis  B a rn e tte  2 1 4  1/4 
by th e  D ire c to r  G e n era l
Fred\ S„ D elay , R o c k la n d , M ass.
R E D  G R E E N  G. H A Y E S
6 4 6
8
SE N A T O R  VOLO, b. g . (5)
T he  S e n a to r— P h a llo  Volo by P e te r  Volo 
Geo. F . M cC arth y , P u eb lo , Colo. 
G R E E N  W H IT E  C. M c A T E E
2
1 1
9
B IT H E R , b. g. (8 )
K e rn e l— S c in til la te  225 by  Siliko  
D r. F . A. B rag d o n , S p rin g v a le , Me. 
G R E Y  P . SM IT H
4
6 4
Third Event
THE CALUMET FARM STAKE 
Two-Year Olds Value $717.94
TROTTING— 2 in  3
Claiming Race—$3500
N um ber in  ( ) D en otes Scoring P o sitio n
1
D A N C IN G  B R O O K , b . f. (2 ) 
C la im in g  P r ic e  $3,500
G uy A x w o rth y — S e lk a  2 0 5  1/4 by P e te r  th e  
G re a t
T. J . M cK inney , B uffalo , N . Y. 
G R E E N  GO LD F . E G A N
2 3
2
A T L A N T IC  VOLO, b. c, (1) 
C la im in g  P r ic e  $3,500
P e te r  V olo— J e r i tz a  2 0 6  3/4 by  A tlan tic  
E x p ress
I. O. B lake , N ew  Y o rk  
B L U E  GLOD H . ST O K E S
3 2
3
K IN G  B E N , b. c. (3 ) 
C la im in g  P r ic e  $3,500
T h e  L a u re l H a ll— P e a r l  B enboe  2 0 2  3/4 by 
B enboe
G ood T im e S tab le , G ashen , N. Y. 
B L U E  GOLD W . COX
.18 1/4        .13 1/4
1 1
Fourth Event
CLASSIFIED EVENT $600
TROTTING—  T H R E E  H EATS  
N um ber in  ( ) D en otes Scoring P ositio n
1
S IR  GUY MAC, ch . h . (6 )
M cG reg o r th e  G re a t— A z u rea  by  G uy  
A x w o rth y  ,  
M rs. C h a rle s  F . A dam s, F ra m in g h a m  
C en te r, M ass.
G R E E N  B LA C K  T. A C K E R M A N
1 1 1 .0 4  1 / 4
N . T . R .
2
C A L M U ET  R U SH , to. h . (5 )
P e te r  P lu to — S u m a tra  2 0 2  1/2 by  B elw in  
W .H . D avis, W ash in g to n , P a .  
B L U E  G O LD  H. ST O K ES
D i s
N. S. R. 
N. R. for the horse
3
P A T  JU N IO R , b. h . (8 )
P a t  H a rv e s te r— Ju n e  L ass 211 1/4 b y  B e llin i 
M rs. D. E . Z ang, K ew an ee , I l l .  
R E D , W H IT E , B L U E  H . P A R SH A L L
2 3
7
. 0 5
. 0 8  
1/4
4
IN V A D E R , b. c. (4)
G uy A x w o rth y — H ild a  F le c h e r  2 0 7  1/4 by 
P e te r  th e  G re a t
G a rn e r  a n d  H o lsap p e l, C o h ak e  F a lls , 
N. Y.
B R O W N  L. B R U S IE
9
2
4
5
M O R N IN G  E X P R E S S , b . r . g. (1)
A tla n tic  E x p re s s— E v e n in g  G ale 207 1/4 by 
P e te r  th e  G re a t
C. C. P e n d e rg a s t,  A tla n tic , M ass. 
G R E E N  GO LD W . FL E M M IN G
4
i 7*11*
6
B R O N X , b . g. (2 )
B e lw in — iP e tre lla  215 3/4 b y  P e te r  th e  
G re a t
H . M. C la rk , S p rin g fie ld , M ass. 
B LA C K  R E D  A. R O D N E Y
5
8
Dr.
7
M A ID  M cE L W Y N , ch . f. (9)
M r. M cE lw yn— A m y M ain leap  toy M a in le a f 
H . S tacy  S m ith , N ew ark , N. J . 
G R E E N  R E D  W . H U D SO N
8 4 5
8
A L L IE  PL U T O , ch . m . (3)
P e te r  P’lu to — A llie C lay  by  C. F . C lay  
C lau d e  H . L u n d in g to n , R o c h es te r , N.Y. 
G R E E N  W H IT E  V. F L E M IN G
3 6 3
9
B R O T H E R  H A N O V E R , b. h . (7 )
P e te r  V olo— S is te r  B e r th a  202%  b y  D il- 
lon  A x w o rth y
H a n o v e r  Shoe F a rm s , H a n o v e r , P a . 
O R A N G E  B L U E  T. B E R R Y
7 5 2
1 0
H A T T E R A S , b , g . (10)
B e lw in — S tra ig h t  Sale b y  M a in sh e e t 
A lb e rt  R . M ann , H a n o v er, M ass. 
B L U E  G O LD A. M ANN
6 6 6
Fifth Event
CLASSIFIED EVENT Purse $500
PACING — T H R E E  H EATS  
Num ber in  ( ) D en otes Scoring P o sitio n
1
J E N N IE  VOLO , b r . m . (3 )
T h e  G re a t  Volo— E m illee
W a lte r  C a n d le r  A ltan tic , Ga.
G R E E N  GOLD F . E G A N
Dis
2
LA D Y  L O C K E T , b. m . (5)
M cG reg o r th e  G re a t— C ry s ta l L ig h t  
C. P . C h ap p e lle , B an g o r, Me.
G R E E N  Y E L L O W  P . C H A P P E L L E
4 5 4
3
H A L  A B B E , b r. g. (1)
A bbe d a le— D a u g h te r  of A rg o t H a l 
H a d ley  B ros., D an v ille , In d .
R E D , W H IT E , B L U E  H . P A R S H A L L
l 2 2
4
L O U IS GUY, b. g. (6) 
A dioo G uy— P a rw o r th y  2 2 3  3/4 by  O rto lan  
A x w o rth y
W . H . B ird , R e v e re  M ass.
R E D  B LA C K  H . B R U S IE
51 1
5
PA T S Y  H A N O V E R , b . m . (2)
S a n d y  F la s h — B e th y  B lig h t by  M o rg an  
A x w o rth y
W . S. C lay ton , T ren to n , N . J . 
B LA C K  W H IT E  E . P IT M A K
2 3 3
6
P E R R Y  SCOTT, ch . h . (4 )
P e te r  S co tt— E v ely n  H a rv e s te r  b y  th e  
H a rv e s te r
J . H. T in c h er, H u tc h in so n , K a n . 
G R E E N  R E D  R . P A R K E R
3 4 5
. 0 6  1 / 4         . 0 5  1 / 4
